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单”。例如，对 20 0 4 年 1 0 月底宣布
被信达托管的辽宁证券，央行已初步同
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如背上信用社的包袱是原来的海南发展
银行从开始成立时发展势头良好走向倒
闭的重要原因。
金融机构的市场退出与一般工商企
业市场退出不同，因为金融机构的市场
退出对社会、经济的影响相对更大。目
前我国对商业银行的市场退出尚缺少完
善具体的法律规定，必须尽快完善《企
业破产法》以及建立其他法律，形成一
套符合国际惯例、特别是《巴塞银行监
管核心原则》要求的、并适合我国实际
的金融机构市场退出的法律制度，具体
规范对有不同程度问题的机构采取并购
重组、救助、破产、清盘等措施的程
序，以便权威、高效地协调各方面的利
益，为我国金融机构的市场退出提供法
律依据。
五、建立金融风险监测预警系统
国际货币基金组织和一些国家的中
央银行已经建立起各自的金融风险预警
系统，监测大量的经济和金融指标，如
实际利率的高估水平、经常帐户赤字占
GDP 的比率、短期债务与外汇储备的比
率、外汇储备增长率、外贸依存度、银
行体系的总资本金比率、流动比率以及
不良资产率等。笔者建议我国也建立这
样的金融风险监测预警系统，并成立与
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央行和金融监督部门密切合作的金融风
险管理委员会。金融风险管理委员会利
用这个系统，宏观层面上实时地监测宏
观经济形势和国际金融走势对我国金融
体系的影响，微观层面上监视金融机构
的财务状况、风险控制和业务经营情况
的全面信息，而且，成立这样的委员
会，使一个国家在危机发生时能更快采
取补救和稳定措施，避免出现混乱，减
低经济损失。
新修订的《中国人民银行法》授予
了中国人民银行维护金融稳定的职责，
继银监会分离后我国又设立了金融稳定
局，但各金融管理当局之间的信息沟
通、职能协调机制还不完善。有效的风
险监测预警系统需要政府不同部门间的
交叉合作，以便对整个经济金融活动进
行监控，而且，迅速处理危机事件需要
更高级别的机构。银监会、证监会是从
所监管的部门来划分，而央行的制定、
执行货币政策和维护金融稳定的职能是
从金融体系职能需要的角度来划分，这
样必然存在着信息沟通、职能协调的问
题。例如，银监会专司商业银行的监
管，决定了只有银监会才能快速地得到
金融风险方面的信息，但最后贷款人的
角色还是由央行来承担，银监会不可能
给发生挤兑风险的银行以资金救助。因
此，笔者认为应该从整个国家金融风险
监控的职能出发，成立高层次的金融风
险管理委员会专门执行这一职能，由主
管金融的副总理领导，并让人民银行副
行长和其他金融监管部门高层领导也作
为该委员会的委员。
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